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Lunes, 11 de abril de 1966
JEFATURA DEL ESTADO
LEY 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e
Imprenta.
Los Cuerpos legales dónde en la actualidad se en
cuentra contenido, en nuestra Patria, el ordenamien
to jurídico de la Prensa y la Imprenta están cons
tituidos . fundamentalmente por la Ley de veintiséis
de junio de mil ochocientos ochenta y tres y la de
veintidós de abril de mil novecientos treinta y ocho.
La mención de estas fechas pone de relieve la necesi
dad de adecuar aquellas normas jurídicas a las actua
les aspiraciones de la comunidad española v a la si
tuación de los tiempos presentes. Justifican tal nece
sidad el profundo y sustancial cambio que ha expe
rimentado, en todos sus aspectos, la vida nacional,
como consecuencia de un cuarto de siglo de paz fe
cunda ; las grandes transformaciones de todo tipo que
se han ido produciendo en el ámbito internacional ;
las numerosas innovaciones de carácter técnico sur
gidas en la difusión impresa del pensamiento ; la im
portancia, cada vez mayor, de los medios informati
vos poseen en relación con la formación de la opi
nión pública, y, finalmente, la conveniencia induda
ble de proporcionar a dicha opinión cauces idóneos a
través de los cuales sea posible canalizar debidamen
te las lspiraciones de todos los grupos sociales, alre
dedor de los cuales gira la convivencia nacional.
Al emprender decididamente esta tarea, el Gobler
no ha cumplido escrupulosamente su papel de fiel
intérprete del sentir y del pensar del país, con el rigor
y el estudio que deben ineludiblemente preceder a la
redacción de todo texto legislativo que quiera nacer
con una pretensión no sólo de viabilidad, sino tam
bién de fijeza y de permanencia. Por ello, la estruc
tura básica y. los muros maestros del sistema jurídi
co que con la presente Ley se trata de instaurar -no
han sido configurados sino después de ponderar, en
la forma más equilibrada posible, los diversos facto
res y las diversas fuerzas e intereses que en la reali
dad social regulada entran en juego. De esta manera
bien se puede decir que el principio inspirador de esta
Ley constituye la idea de lograr el máximo des
arrollo y el máximo despliegue posible de la liber
tad de la persona para la expresión de su pensa
miento, consagrada en el artículo doce del Fuero de
lós Españoles, .conjugando adecuadamente el ejerci
cio de aquella libertad con las exigencias inexcusa
bles del bien común, de la paz social y de un recto
orden de convivencia para todos los españoles. En tal
sentido, libertad de expresión, libertad de Empresa
y libre designación de Director son postulados fun
damentales de esta Ley, que coordina el reconoci
miento de las facultades que tales principios confie
ren con una clara fijación de la responsabilidad que
el uso de las mismas lleva consigo, exigible, como
cauce jurídico adecuado, ante los Tribunales de Jus
ticia.
- Al poner en vigor la presente Ley no se ha hecho
otra cosa —y es justo proclamarlo así— que cum
plir los postulados y las directrices del Movimiento
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Nacional tal como han plasmado no sólo en el ya c
tado Fuero de diecisiete de julio de mil novecientc
cuarenta y cinco, sino también en la Ley Fundamer
tal de diecisiete de mayo de mil novecientos cincuer
ta y ocho y, además, tratar de dar un nuevo paso e
la labor constante y cotidiana de acometer la •edif
cación del orden que reclama la progresiva y perdt
rabie convivencia de los españoles dentro de un mai
co de sentido universal y cristiano, tradicional en
historia patria.
En su virtud, y de conformidad con la .propu,est
elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO:
CAPITULO PRIMERO
De la libertad de prensa e imprenta,
Artículo primero.—Libertad de expresión por t'u
dio de impresos.—Uno. El derecho a la libertad d
expresión de las ideas reconocido a los españoles e
el artículo doce de su Fuera se ejercitará cuand
aquéllas se difundan a través de impresos, conforrn
a lo dispuesto en dicho Fuero y en la presente
Dos. Asimismo se ajustará a lo establecido e
esta Ley el ejercicio del derecho a la difusión d
cualesquiera informaciones por medio de impresos.
Artículo segundo.—Extensión del derecho.—L
libertad de expresión y el derecho a la difusión d
informaciones, reconocidos en el artículo primerc
no tendrán más limitaciones que las impuestas po
las leyes. Son limitaciones : el respeto a la verdal
y a la moral ; el acatamiento a la Ley de Principio
del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamen
tales ; las exigencias de la defensa nacional, de 11
seguridad del Estado y del mantenimiento del or
den público interior y la paz exterior ; el debido res
peto a las Instituciones y a las personas en la críticl
de la acción política- y administrativa ; la indepen
dencia de los Tribunales, y la salvaguardia de la inti
midad y del honor personal y familiar.
Artículo tercero.—De la censura.—La Administra.
ción no podrá aplicar la censura previa ni exigir 11
consulta obligatoria, salvo en los estados de excep•
ción y de guerra expresamente previstos en las leyes
Artículo cuarto.—Consulta voluntaria.—Uno.
Administración podrá ser consultada sobre el con
tenido de toda clase de impresos por cualquier perso
na que pudiera resultar responsable de su difusión
La respuesta aprobatoria o el silencio de la Adminis
tración eximirán de responsabilidad ante la misma
por la difusión del impreso sometido a consulta.
Dos. Reglamentariamente se determinarán los
plazos que deban transcurrir para aplicar el silencio
administrativo, así como los requisitos cine hayan de
cumplirse para presentar el impreso a consulta.
Artículo quinto.—Garantía de libertad.—La Admi
nistración garantizará el ejercicio de las libertades -y
derechos que se regulan en esta Ley, persiguiendo, a
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través de los órganos competentes, e incluso por vía
judicial, cualquier actividad contraria a aquéllos y,
en especial, las que a través de monopolios u otros
medios intenten deformar la opinión pública o impi
dan la libre información, difusión o distribución.
Artículo sexto.—Información de interés general.—
Uno. Las publicaciones periódicas debe.rán insertar
las agencias informativas distribuir, con indicación
de su procedencia, las notas, comunicaciones y noti
cias de interés general que la Administración y las
Entidades públicas consideren necesario divulgar y
sean enviadas a través de la Dirección General de
Prensa, que las cursará cuando las estime proceden
tes para su inserción con la extensión adecuada.
Dos. Tales informaciones serán remitidas sin dis
criminación entre publicaciones análogas, sujetándo
se a las normas que reglamentariamente se determi
nen,
Artículo séptimo.—Derecho a obtener ?nformación
oficial.—Uno. El Gobierno, la Administración y las
Entidades públicas deberán facilitar información so
bre sus actos a todas las publicaciones periódicas y
agencias informativas en la forma que legal o regla
mentariamente se determine.
Dos. La actividad de los expresados órganos y
de la Administración de Justicia será reservada cuan
do por precepto de la Ley o por su propia naturaleza
sus actuaciones, disposiciones o acuerdos no sean pú
blicos o cuando los docurnentos o actos en que se
formalicen sean declarados reservados.
Artículo octavo.— Competencia administrativa.—
Corresponde al Ministerio de InforMación v Turis
mo el ejercicio de todas las funciones administrati
vas contenidas en esta Ley.
CAPITULO II
De los impresos o publicaciones.
Artículo noveno.—Impreso.—Se entenderá Dor im
preso, a efectos de esta Ley, toda reproducción grá
iica destinada, o que pueda destinarse, a ser difun
dida.
Artículo diez.—Clases de impresos.—Uno. Los
impresos se clasificarán en publicaciones unitarias y
publicaciones periódicas. Las primeras comprendei-án
íos libros, folletos, hojas sueltas, carteles y otros im
presos. análogos, y las segundas, los diarios, sema
narios y aquellas otras que, en general, aparecen en
cualesquiera períodos de tiempo determinado.
Dos. Reglamentariamente se determinarán los re
quisitos formales' que deban reunir los impresos para
alcanzar tales denominaciones, teniendo en cuenta
que las publicaciones unitarias se caracterizan por
ser obras editadas en su totalidad de una sola vez en
uno o varios volúmenes, fascículos o entregas, y con
un contenido normalmente homogéneo, mientras que
las publicaciones periódicas son impresas en serie
continua, bajo un mismo título, para p-eríodos de
tiempo determinados, con un contenido informativo
o de opinión, normalmente heterogéneo, y con propó
sito de duración indefinida.
Artículo once.—Pie de imprenta.—Uno. Sin
perjuicio de las normas especiales, en todo impreso
se hará constar el lugar y el alio de su impresión, así
como el nombre y el domicilio del impresor. Se ex
ceptúan aquellos impresos que se utilicen en la vida
de relación social.
Dos. En las publicaciones periódicas se hará cons
tar, además, el día y el mes, el nombre y apellidos
del Director, el domicilio y razón social de la Em
presa periodística y la dirección de sus oficinas, re
dacción y talleres.
Tres. En las publicaciones unitarias, si hubiera
editor o autor, se hará constar, además de lo exigido
para todo impreso en el primer párrafo de este artícu
lo, el nombre y domicilio del primero y el nombre
o seudónimo del segundo.
Artículo doce.—Depósito.—Uno. A los efectos
de lo prevenido en el artículo sesenta y cuatro de la
Presente Ley, antes de proceder a la difusión de cual
quier impreso sujeto a pie de imprenta deberán de
positarse seis ejemplares del mismo con la antela
ción que reglamentariamente se determine, que nun
ca podrá exceder de un día por cada cincuenta pági
nas o fracción.
Dos. En el caso de diarios o semanarios se depo
sitarán diez ejémplares de la publicación o bien el
mismo número de reproducciones de su contenido,
media hora antes, como mínimo, de su difusión, fir
mados por el Director o por la persona en quien éste
delegue. En las demás publicaciones periódicas el nú
mero de ejemplares será el mismo y el plazo de seis
lloras.
Tres. El depósito se realizará ,en las dependeh
cias del Ministerio de Información y Turismo que re
glamentariamente se determinen.
Artículo trece.—Impresos clandestinos.—Se repu
tará clandestino todo impreso en el que no figuren o
sean inexactas las menciones exigidas en el artícu
lo once, o que haya sido difundido incumpliendo lo
dispuesto en el artículo doce.
Artículo catorce.—De la difusión.—Se presume que
existe difusión de un impreso cuando no seÓvencuen
tre, ya sea en poder del autor, del editor o del im
presor, la totalidad de los ejemplares, salvo los de
depósito a que se refiere el artículo doce.
Artículo quince. —Publicaciones infantiles.— Un
Estatuto especial regulará la impresión, edición y di
fusión de publicaciones que, por su carácter, objeto
o presentación, aparezcan como principalmente des
tinadas a los niños y adolescentes.
CAPITULO III
De las Empresas periodísticas.
Artículo dieciséis.—Libertad de Empresa.—Con
forme a lo dispuesto en esta Ley, toda persona natu-,
ral de nacionalidad española y residente en España
que se encuentre en pleno ejercicio de sus derechos
civiles y políticos, podrá libremente constituir o par
ticipar en Empreáas que tengan por objeto la edición
de impresos periódicos. Iguales derechos tendrán las
personas jurídicas de nacionalidad española y con
domicilio en España. Dichas Empresas se denomina
rán "Empresas periodísticas".
Artículo diecisiete.—Capital espaíio/.—Uno. El
patrimonio y el capital de las Empresas periodísticas
tendrá que pertenecer necesariamente a personas na
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turales o jurídicas de nacionalidád esfiariola y residentes en España.
4.
Dos. Sin embargo, será posible la participaciónde hasta un veinte por ciento en favor de españoles
no residentes en España, en los que concurran los re. s
tantes requisitos del artículo dieciséis.
Artículo dieciocho. — De los administradores.—
Uno. En las Empresas periodísticas constituidas en
forma de sociedad, será miembro del Consejo u Or
ganismo administrador, necesaria pero no exclusiva
mente, la persona natural que posea por sí sola una
participación de más del veinte por ciento del capital
o patrimonio social.
Dos. Las Empresas periodísticas constituidas en
forma de sociedad anónima o de responsabilidad limi
tada deberán tener administración colegiada. Sólo las
personas naturales podrán ser administradores de
Empresas periodísticas constituidas en forma de so
ciedad.
Tres. En todo caso, los promotores, fundadores y
administradores habrán de tener nacionalidad qspa
ñola y residencia en España.
Artículo diecinueve.—Objeto social específico.—
Cuando la forma jurídica que pretenda adoptar la
Empresa periodística sea la de cualquier tipo socia]
que limite la responsabilidad de 'los socios, la socie
dad deberá tener como objeto social expreso la pu
blicación por cuenta propia de impresos periódicos,
y no podrá dedicarse a otras actividades que no ten
gan relación directa con las de carácter informativo
o editorial. •
Artículo veinte. Sociedades Anónitizas.— Uno.
Cuando la forma adoptada sea la de Sociedad Anó
nima, las acciones serán nominativas e intransferi
bles a extranjeros. Si la cualidad de socio la ostenta
una Sociedad por acciones, será necesario que sus
acciones sean también nominativas e intransferibles
a extranjeros, así como que la dctividad periodística
figure estatutariamente entre las que formen parte
de sus fines sociales.
Dos.
•
En las Sociedades Anónimas que tengan
como objeto social el previsto en el artículo diecinue
ve podrá existir, como órgano encargado de velar por
la permanencia de los fines ideológicos, la Junta de
Fundadores.
Tres. La Junta de Fundadores estará compuesta
por un número impar de personas y actuará como
órgano colegiado sujeto a lo dispuésto en el primer
párrafo del artículo setenta y ocho de la Ley de S_o
ciedades Anónimas.
Cuatro. La composición y atribuciones de la Jun
ta deberán establecerse en la escritura pública de
•constitución de la Sociedad, y figurarán en sus Es
tatutos sociales.
Cinco. Podrán conferirse a la Junta las siguientes
. facultades :
Primera.—Autorizar los acuerdos sociales de au
mento o reducción del capital social.
Segunda.—Autorizar la transmisión de acciones.
Tercera.—Proponer a la: Junta general, para cu
brir los puestos vacantes del Consejo de Administra
ción y de la propia Junta, nombres de personas en
número triple al de los puestos a cubrir ; y
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Cuarta.—Aproar la designación del Directór
Directores de las publicaciones periódicas que edite
la Empresa.
Seis. Fuera de estos casos, las atribuciones de la
junta .no podrán mermar las competencias ordinarias
del Consejo de Administración y de la Junta gene
ral de accionistas. -
Siete. Los miembros de la Junta de Tundadore:
quedan sujetos a las obligaciones que resulten im
puestas a los Administradores en la presente Ley y
en la Ley de Sociedades Anónimas.
Artículo veintiuno.—Publicaciones de contenido
especial.—Quedan exceptuadas de lo dispuesto en los
artículos dieciocho, diecinueve, veinte y veinticuatro,
salvo en lo que este último prescribe respecto a los
órganos rectores, las personas jurídicas que, de acuer
do con sus finalidades institucionales o asociativas,
pretendan publicar revistas que reglamentariamente
se definen corno de carácter técnico; científico o pro
fesional. La excepción no comprende, en ningún caso,
las publicaciones periódicas de información general,
Artículo veintidós. -- Responsabilidad en caso de
varias publicarciones.--:–Si las Empresas periodístIcas
publican varios periódicos, las responsabilidades eco
nómicas en razón' de esta Ley, derivadas de cual
quiera de ellos, podrán hacefse efectivas sobre la to
talidad del patrimonio. El pacto limitativo de esta
responsabilidad será nulo.
Artículo veintitrés.—Trasnásión .de títulos de -pit
blicaciones.—Cuando las Empresas periodísticas ce
dan, con arregló a derecho, a otra persona los títulos
-"T de las publicaciones periódicas debidamente inscri
tas para las que estuvieren facultadas, el adquirente
no podrá proceder a la edición de dichas publicacio
nes si no cumple las normas que regulan la inscrip
ción de las de nueva aparición.
Artículo veinticuatro.—Derecho del público.—Uno.
Con independencia del carácter público del Registro
de Empresas periodísticas, anualmente, para infor
mación de los lectores, en las publicaciones periódi
cas se harán constar en espacio preferente los nom
bres de las personas que constituyen sus órganos
rectores, los de los accionistas que posean una parti
cipación superior al diez por ciento del patrimonio
social y una nota informativa de su situación finan
ciera.
Dos. Del mismo modo se hará constar, en el mo
mento en que se realice, cualquiera de las modifica
ciones a que se refiere el artículo veintiocho de esta
Ley.
Artículo veintiocho.—Vigilancia Ve los medios fi
nancieros. — La Administración tendrá derecho en
todo momento a conocer cómo cubren sus déficit, si
los tuvieren, las Empresas periodísticas, así como a
inspeccionar la contabilidad y las tiradas de sus pu
blicaciones.
CAPITULO IV
•
Del registro de Empresas periodísticas.
Artículo veinti5éisInscripción.—Las Empresas
periodísticas habrán de inscribirse, antes de dar co
mienzo al ejercicio de sus actividades, en un registro
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de cará4er público, que se llevará en el Ministerio
de Información y Turismo, y que se denominará "Re
gistro de Empresas Periodísticas':.
Artículo veintisiete.—Solicitud de inscripción.—
'Uno. La inscripción se practicará, previa instruc
ción de un expediente, que se iniciará con la solicitud
del-. interesado, en la que. se hará constar, para que
figure en el Registro, los siguientes datos :
A) Nombre o razón social, nacionalidad y (lomi
.cilio de la persona, natural o jurídica, titular. de la
Empresa.
B) Estatutos de la Sociedad y Reglamento, si lo
hubiere.
C) Nombre del fundador o fundadores y de las
personas a las que se encomienda 1:a gestián y *ad
ministración.
D) Descripción del patrimonio de la Empresa y,
en su caso, capital social stíscrito y desembolsado.
E) Líneas generales del plan financiero y medios
para su realización.
F) Descripción de la finalidad de las 'publicacio
nes y principios que las inspiren.
G) ,PuSlicación o publicaciones que pretende edi
tar, con mención expresa respecto a cada una de las
mismas de:
a) El título, objeto y periodicidad.
b) El lugar y fecha de aparición.
c) Las características de formato, las técnicas de
impresión y número previsto de páginas.
d) Indicación de si va a aceptar o no publicidad
y, en caso afirmativo, reseña de la forma de identifi
cación de la misma, para su deslinde con la función
informativa.
e) El precio previsto de venta por ejemplar, que
figurará en la publicación. '
f) El número aproximado de tirada, cuya com
probación se ajustará al régimen establecido por el
Estatuto de la Publicidad.
g) La imprenta en que vaya a efectuarse la im
presión, especificando el nombre y domicilio de la
misma, y el nombre del Director ,o'derGerente en el
momento de la. solicitud.
h) El nombre y circunstancias personales del Di
rector y 'del Subdirector o sustituto interino, en su
caso, haciendo constar su conformidad expresa con
la designación.
i) La plantilla de Redactores fijos.
Dos. - Cualido la forma jurídica adoptada sea la de
Sociedad se presentará además copia autorizada de
la escritura pública de constitución y de los acuer
dos sociales relativos a nombramientos de Adminis
tradores y Gestores y certificación de blos asienl:os re
gistrales respectivos.
Tres. El Ministerio de Información'•y Turismo
dispondrá que el expediente de inscripción se publi
que previamente en el Boletin Oficial del Estado,
abriendo un plazo de información pública que no ex
cederá de dos meses.
Artículo veintiocho. —Inscripciones mcesivas.—
Uno. Las modificaciones en la estructura de la Em
presa, las transmisiones de propiedades o de accio
nes, las alteraciones en 1a comi.)osición de los órga
nos directivos o administradores, el cese o sustitu
ción del birector, los nombramientos o ceses de Re
dactores y, en general, cuantos actos signifiquen un
cambio de alguna de las circunstancias de inscripción,
deberán hacerse constar en el Registro en un plazo
de un mes. •
Dos. Cuando transcurrido un mes del hecho que
debe dar origen a la nueva inscripción ésta no se hu
biera solicitado, la ,Empresa será sancionada adminis
trativamente, sin perjuicio de las demás responsabi
lidades que procedan.
Tres. Si no se hubiese realizado ninguna varia
ción inscribible, las Empresas, al fin de cada sémes
tre natural, cantado desde la inscripción, deberán ha
cerlo constar así en el Registro.
Artículo veintinueve. Causas denegatorias y de
cancelación de las inscripciones.—Uno. No procede
rá, la primera y sucesiva inscripción :
Primero.—Cuando en la constitución de la Em
presa no se haya dado cumplimiento a normas o re
quisitos _legales. •
Segundo.—Cuando no se proporcionen todos los
datos que hayan de ser objeto de la inscripción o és
tos no sean exactos. A este fin la Administración po
drá exigir o practicar las comprobaciones que estime
pertinentes.
Tercero.—Cuando no concurran los requisitos le
gales de capacidad en la persona titular de la Em
presa, o en cualquiera de las que ejerzan o hayan
de ejercer cargos directivos.
Cuarto.—Cuando, oído el Consejo Nacional de
Prensa y el Sindicato Nacional de Prensa, pueda
racionalmente deducirse que la publicación será uti
lizada para producir los resultados que trata de evi
tar el artículo quinto.
Dos. Cualquiera de los supuestos expresados de
terminará la cancelación, de oficio o a instancia de
parte, de la inscripción vigente.
Artículo treinta.—Recurso en caso de denegación
o cancelación.—Contra la resolución ministerial que
deniegue o cancele cuakruier inscripción en el Re
gistro de Publicaciones Periódicas podrá interponer
.se recurso ante el Consejo de Ministros, v el ulterior
recurso contencioso-administrativo.
Artículo treinta y uno.—Niwzias publicaciones.—
Cuaildo una Empresa perio.dística ya inscrita desee'
iniciar una nueva publicación periódica deberá tam
bién hacerla objeto de inscripción, conforme a lo dis
puesto en los artículos anteriores.
Artículo treinta y dos.—Beneficios.—Una vez ins
Crita en el Registro la Empresa periodística partici
pará de los -beneficios de carácter trilmtario, econó
mico, postal, de distribución, comunicación y cuantos
otros análogos se otorguen. Siempre que éstos ten
gan finalidad compensatoria, directa o indirecta, la
Administración aprobará los precios de venta o de
prestaHón de servicios informativos.
CAPITULO V
He la profesión periodística de los Directores •
de publicaciones periódicas.
Artículo treinta y - tres.—Profesión periodística v
título profesional'. Un Estatuto de la profesión pe
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riodística, aprobado por Decreto, regulará los re
quisitos para el ejercicio de tal actividad, determi
nando los principios generales a que debe subordi
narse y, entre ellos, el de profesionalidad, previa ins
cripción en el Registro Oficial, con fijación de los
derechos y deberes del periodista y especialmente del
Director de todo medio informativo ; el de colegia
ción, integrada en la Organización Sindical, que par
ticipará en la formulación, redacción y aplicación del
mencionado Estatuto, y el de atribución a un jurado
de ética profesional de la vigilancia de sus princi
pios morales.
Artículo treinta y cuatro.—Director.—Al frente de
toda publicación periódica o agencia informativa, en
cuanto medio de información, habrá un Director, al
que corresponderá la orientación y la determinación
del contenido de las mismas, así como la represen
tación ante las autoridades y tribunales en las ma
terias de su competencia.
Artículo treinta y cinco.—Requisitos. Uno. Pa
ra desempeñar el cargo de director serán requisitos
imprescindibles tener la nacionalidad española, hallar
se en el pleno ejercicio de los derechos civiles y po
líticos, residir en el lugar donde el periódico se pu. blica o donde la agencia tiene su sede y poseer el tí
tulo de Periodista inscrito en el Registro Oficial.
Dos. El Estatuto a que se refiere el artículo trein
ta y tres establecerá las posibles excepciones que re
sulten de la naturaleza oficial o especializada de la
publicaciern.
Artículo treinta y seis.—Prohibiciones.—Uno. No
podrán ser directores.
Primero.—Los condenados por delito doloso, no
rehabilitados, salvo que se hubiese apreciado corno
muy cualificada la circunstancia de preterintenciona
lidad en los delitos contra las personas.
Segundo.—Los condenados judicialmente por tres
o más infracciones en materia de Prensa.
Tercero.—Los que hayan sido sancionados tres o
más veces por el Jurado de ética profesional en gra
do superior al de amonestación pública.
Cuarto. — Los sancionados administrativamente
tres o más veces por infracción grave, según la pre
sente Ley, en el plazo de un ario.
Dos. No se entenderán comprendidos en el apar
tado primero de la anterior enumeración los conde
nados por delitos definidos en la Ley de 24 de di
ciembre de 1962, con excepción de los previstas en
sus artículos séptimo, octavo y décimo.
Artículo treinta y siete.—Derechos.—El Director
tiene el derecho de veto sobre el contenido de todos
los originales del periódico, tanto de redacción como
de administración y publicidad; sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo sexto sobre inserción ne
cesaria.
Artículo treinta y ocho.—Origen de la informa
ción y de la publicidad.—Uno. En toda información
o noticia contenida en un impreso periódico deberá
hacerse constar su fuente de origen. Si ésta no cons
tase, se entenderá que el Director declara haberla ob
tenido a través de fuentes propias.
Dos. La publicidad que exprese opiniones sobre
asuntos de interés público deberá contener el nom
bre y la dirección del anunciante.
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Artículo treinta y nueve.—Responsabilidad.—Uno.
El Director es responsable de cuantas infraccioney
se cometan a través del medio informativo a su car
go, con independencia de las responsabilidades de
orden penal o civil que puedan recaer sobre otras
personas, de acuerdo con la legislación vigente.
Dos. Sin perjuicio de su responsabilidad perso
nal, se entenderá tácitamente concedido en favor del
Director, por el simple hecho de su designación, un
poder típico para representar y obligar al empresa
rio en todo lo relativo al ejercicio de las funciones
a su cargo y, especialmente, en cuanto a las respon
sabilidades que se deriven de la publicación perió
dica de que se trate. Cualquier estipulación en con
trario de lo dispuesto anteriormente será nula.
Artículo cuarenta.—Designación. — Uno. El Di
rector será designado libremente por la Empresa pe
riodística entre las personas que reúnan los requisi
tos exigidos en esta Ley.
Dos. Sus relaciones se formalizarán en un con
trato civil de prestación de servicios, cuyas condicio
nes mínimas fijadas por el Estatuto a que se refie
re el artículo 33, se aplicarán a todas las Empresas
periodísticas.
Artículo cuarenta y uno.—Subdirectores. — Uno.
En los casos de ausencia, enfermedad, suspensión o
cese del Director será sustituido interinamente en las
funciones directivas por el Subdirector o, a falta de
éste, por la persona que se determine, designados en
la misma forma que el Director, en quienes recae
rán, durante el período de suplencia, las atribucio
nes Nr responsabilidades señaladas en la presente Ley
para los Directores.
Dos. La designación del Subdirector o sustituto
interino queda sujeta a los mismos requisitos de ins
cripción que rigen para el Director.
Artículo cuarenta y dos.—Incompatibilidad. El
cargo de Director o Subdirector es incompatible con
el ejercicio de cualquier cargo público o actividad
privada que pueda coartar la libertad o independen
cia en el desempeño de sus funciones en los términos
que determine el Estatuto a que se refiere el artícu
lo treinta y tres.
CAPITULO VI
,
De las agencias informativas.
Artículo cuarenta y tres.—Agencias informativas.
Uno. Se consideran agencias informativas las Em
presas que se dediquen en forma habitual a propor
cionar noticias,, colaboraciones, fotografías y cuales
quiera 'otros elementos informativos.
Dos. Las agencias informativas se clasificarán en
agencias de información general, de información grá
fica, agencias de colaboraciones y agencias mixtas.
Artículo cuarenta y cuatro.—Libertad de creación
de agencias.—Será libre la creación de agencias in
formativas, siempre que se cumplan los mismos re
quisitos previstos en esta Ley para las publicaciones
y Empresas periodísticas. Existirá en el Ministerio
de Información y Turismo un "Registro público de
agencias informativas".
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Artículo cuarenta y cinco.—Inscripción. Uno.
l'ara la práctica de la inscripción de una aéencia infor
mativa, además de las menciones que sean aplicables
de las contenidas en el artículo veintisiete, se harán
constar : las líneas generales de su plan de actuación,
con expresión del número, nombre y residencia de
los corresponsales ; el tipo de información a que haya
de dedicarse ; el plan técnico de transmisiones, así
como todos los contratos o cónvenios celebrados con
otras agencias u organizaciones informativas en rela
ción con servicios de carácter estable o duradero.
Dos. En cuanto a las modificaciones sucesivas que
se produzcan, se estará a lo dispuesto en el artículo
veintiocho.
Artículo cuarenta y seis.—Prohibición de publici
dad.—Las agencias informativas no podrán dedicar
se a ninguna actividad publicitaria.
Artículo cuarenta siete.—Identificación de agen
cias.—Uno. En todo el material distribuido por las
agencias de información deberá figurar la indicación
o sigla que las identifique.
Dos. Esta indicación se hará constar asimismo
en las publicaciones.
Artículo cuarenta y ocho.—Responsabilidad.—La
'responsabilidad de las agencias de información y de
sus Directores se regirá por las mismas normas que
las de las Empresas periodísticas y la de los Di
rectores de publicaciones periódicas, y( en ningún
caso se excluirán entre sí.
Artículo cuarenta y nueve.—De la información ex
tranjera.—Podrá ser concedida a una agencia nado
nal con representación de las Entidades públicas y
de los medios informativo, o en régimen cooperati
vo de estos últimos la distribución en exclusiva y sindiscriminación alguna de las noticias procedentes de
agencias extranjeras.
CAPITULO VII
De las Empresas editoriales. _
Artículo cincuenta.—Libertad de empresa editorial.
Uno. Toda persona, natural o jurídica, de naciona
lidad española y con residencia en España, que se
encuentre en pleno ejercicio de sus derechos civiles
y políticos, podrá constituir o participar en Empre
sas que tengan por objeto principal la realización, por
cuenta propia, de las publicaciones unitarias referi
das en el artículo diez de esta Ley. Dichas Empresas
se denominarán "Empresas editorialeá".
Dos. Podrán participar en ellas hasta un -cincuen
ta por ciento de su patrimonio social o capital, losespañoles 110 residentes en España, en quienes con
curran los restantes requisitos anteriormente señala
dos y las personas naturales pertenecientes a los 'paí
ses de las áreas idiomáticas española y portuguesa.Tres. Si la publicación unitaria fuera editada por
cuenta de su autor y sin pie editorial, dicho autor
asumirá la responsabilidad y deberes de la Empresa
editorial, siendo subsidiariamente responsable el im
presor.
Artículo cincuenta y uno. — Inscripción. Uno.Las empresas editoriales habrán de inscribirse antes
de dar comienzo al ejercicio de sus actividades en un
Registro público que se -llevará en el Ministerio de
Información y Turismo v se denominará "Registro
de Empresas Editoriales'''.
Dos. Contra el acuerdo que deniegue la inscrip
ción o la cancele; en su caso, podrán interponerse los
mismos recursos que establece el artículo treinta.
Artículo cincuenta y dos.—Solicitud de inscripción.
Uno. La inscripción se practicará previa instrucción
de un expediente, en el que se hará constar, para que
, figure en el Registro :
Primero.—Nombre y razón social, nacionalidad y
domicilio de la persona natural o jurídica titular de
la Empresa.
Segundo.—Reglamento de la Empresa o Estatuto
de, la Sociedad.
Tercero.—Nombre del fundador o fundadores y de
las personas a las que se encomiende la gestión y ad
,ministración.
Cuarto.—Descripción del patrimonio de la Empre
sa y, en su caso, capital social suscrito y desembol
sado.
uinto.—Líneas generales del plan editorial y fi
nanciero y medios para su realización.
Dos. Cuando la forma júrídica adoptada sea la
de una Sociedad, se presentará, además, copia auto
rizada de la escritura pública de constitución y de los
acuerdos sociales relativos a nombramientos de ad
ministradores y gestores, así como certificación de los
asientos correspondientes del Registro Mercantil.
Artículo cincuenta y tres.—Derecho a la inscripción.
La inscripción se practicará cuando se hayan aporta
do al expediente los datos exigidos en el artículd an
terior. La Administración podrá solicitar cuantos da
tos complementarios sean necesarios para la debida
identificación de las Empresas editoriales, e igualmen
te requerir a -las mismas para que le comuniquen las
modificaciones que se hayan producido con posterio
ridad a la inscripción. En todo caso las Empresas edi
toriales comunicarán al Registro, semestralmente, las
modificaciones habidas en relación con los hechos que
fueran objeto de inscripción.
Artículo cincuenta y cuatro.—Beneficios.—Una vez
inscrita en el Registro la Empresa editorial, partici
pará de los benefici4s de carácter tributario, econó
mico, postal, de distribución, comunicación y cuantos
otros análogos se otorguen.
'CAPITULO VIII
•
De las Empresas importadoras de publicaciones, de
las agencias extranjeras y de los corresponsales in
formativos extranjeros.
Artículo cincuenta y cinco.—Impresos extranjeras.
Uno. Las empresas importadoras de publicaciones
editadas en el extranjero habrán de inscribirse, an
tes de dar comienzo al ejercicio de sus actividades,
en un Registro público que se llevará en el Ministe
rio de Información y Turismo, con la denominación
de "Registro de Empresas Importadoras de Publica
ciones Extranjeras". A estas Empresas les será de
aplicación lo dispuesto en esta Ley para las Empre
sas editoriales.
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Dos. La diftsión en territorio nacional de los im
presos editados en el extranjero, de cualquier clase
y en cualquier lengua en que estén redactados, se ajus
tará. a lo que, en armonía con lo preceptuado en esta
Ley, se disponga en las normas reglamentarias corres
pondientes en las que se determinarán los requisitos
necesarios para proceder a la difusión de dichos im
presos, así corno los relativos a la identificación de
los importadores responsables.
Artículo cincuenta y seis.—Agencias informativas
extranje.ras.—Las agencias inforMativas extranjeras
que actúen en España para suministrar material in
formativo al exterior estarán obligadas a- acreditar a
sus corresponsales ante el Ministerio de Información
y Turismo.
Artículo cincuenta y siete.—Corresponsales infor
mativos del extranjero.—Uno. Los' corresponsales
informativos de cualquier medio de difusión extran
jero deberán acreditarse ante el Ministerio de Infor
mación y Turismo, donde se 1le-vari7 uh Registro de
los mismos.
Dos. Cuando los corresponsales tengan nacionali
dad española, deberán reunir los requisitos exigidos
en España para el ejercicio de la profesión periodís
tica.
-
Tres. El Ministerio de Información y Turismo po
drá cancelar la inscripción de aquellos corresponsa
les cuyas informaciones sean falsas- o resultaran ten
denciosas.
CAPITULO IX
De los derechos de réplica y rectificación.
Artículo cincuenta y ocho.—Derecho de réplica.—
Uno. Toda persona natural o jurídica que se con
sidere injustamente perjudicada por cualquier infor
mación escrita o gráfica que la mencione o aluda, in
serta en una publicación periódica, podrá hacer uso
del derecho de réplica en los plazos y en la forma que
reglamentariamente se determinen.
Dos. Podrán también ejercitar este derecho los re
presentantes legales del perjudicado, así como sus he
rederos si hubiere fallecido.
Artículo cincuenta y nueve.—Deber de inserción,—
El Director de la publicación de quese trate tiene el
deber de insertar el escrito de réplica en uno de los
tres números siguientes al día de _su entrega, si se
trata de publicación diaria, y en uno de los dos pri
meros números siguientes, si se trata de publicación
semanal o de periodicidad más dilatada.
Artículo sesenta.—Fornia de inserción.—E1 escrito
de réplica deberá en todo caso circunscribirse al ob
jeto de la aclaración o rectificación y su inserción
habrá de realizarse en la misma plana y columna y con
los mismos caracteres tipográficos con que se publicó
la información, y será gratuita cuando no exceda del
doble del número' de líneas del texto o espacio gráfico
al que se replica. La publicación de que se trate no
podrá incluir en el mismo número comentarios o
apostillas a la réplica.
Artículo sesenta y uno.—Inserción obligatoria.--
Contra la negati.va del Director de la publicación po
drá el interesado acudir en queja al 1\ilinisteriol de In
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formación y Turismo, el cual, sin perjuicio de la res
ponsabilidad que proceda, y oído el Di-rector del pe
riódico, podrá ordenar la inserción solicitada u otra
equivalente. Contra la resolución del Ministro ca
brá recurso contencioso-administrativo.
Artículo sesenta y dos.—Derecho de rectificación.
Los Diwtores de las publicaciones periódicas están
obligados a insertar gratuitamente en el número si
guiente a su recepción, y en las condiciones del artícu
lo sesenta, cuantas notas o comunicados les remitan
la Administración o autoridades, a través de la Di
rección General de Prensa o de las Deregaciones Pro
vinciales del Ministerio de Información y Turismo,
rectificando o aclarando información publicada en
aquélla sobre actos propios de su competencia o fun
ción.
CAPITULO„ X
De la responsabilidad y de las sanciones.
• Artículo sesenta y tres—Clase ss< de responsabilidad.
La infracción de las normas que regulan el régimen
jurídico de Prensa e Imprenta dará origen a la res
ponsabilidad penal, civil o administrativa que pro
ceda.
Artículo sesenta y cuatro.--5--De la responsabilidad
penal y de las 'medidas previas y gubernativas.—TUno.
La responsabilidad criminal será exigida ante los Tri
bunales de Justicia, de conformidad con lo estableci
do en la legislación penal y por los trámites que es
tablecen las leyes de procedimiento.
Dos. Cuando la Administración tuviere conoci
miento de un hecho que pudiera ser constitutivo de
delito cometido por medio de la Prensa o Imprenta
y sin perjuicio de la obligación de la denuncia en el
acto a las autoridades competentes, dando cuenta si
multáneamente al Ministerio Fiscal, podrá, con ca
rácter previo a las medidas judiciales que establece
el título V del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, ordenar el secuestro a disposición de la au
toridad judicial, del impreso o publicación delictivos
donde quiera que éstos se hallaren, así como de sus
moldes para evitar la difusión. La autoridad judicial,
tan pronto corno reciba la denuncia, adoptará la re
solución que proceda respecto del secuestro del im
preso o publicación, y sus moldes.
Artículo sesenta y cinco.—De la responsabilidad ci
vil en materia de Prensa e Imprenta de la patrimo
nial del Estado.—Uno. La responsabilidad civil de
rivada de delito, cuando no pueda hacerse efectiva en
los autores que menciona el artículo quince el Có
digo Penal, recaerá con carácter subsidiario en la Em
presa periodística, editora, impresora e importadora
o distribuidora de impresos extranjeros.
Dos. La responsabilidad civil por actos u omisio
nes ilícitos, no punibles, será exigible a los autores,
directores, editores, impresores e importadores o dis
tribuidores de impresos extranjeros, con carácter so
lidario.
Tres. La insolvencia de las personas jurídicas da
rá lugar a una responsabilidad civil subsidiaria de sus
administradores, salvo que éstos hayan manifestadc
previamente su oposición formal al acto.
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Cuatro. La • responsabilidad patrimonial del Es
tado y la de las autoridades y,funcionarios en relación
con los actos (lile regula la Ley de Prensa e Impren
ta s'e regirá por lo dispuesto en el título IV de la
Ley de Régimen Jurídico de la Administración del
Estado.
Artículo sesenta y seis.—De la responsábilidad ad
«
ministrativa.—La infracción de los preceptos legales
y reglamentarios en materia de Prensa e Imprenta
será sancionable- en vía administrativa, independien
temente de que sea o no constitutiva de delito,.
Artículo sesenta y siete.—Infrczcciones muy graves.
Son infracciones administrativas muy graves
a) Las actividades que sean graves y manifiesta
mente contrarias a las libertades y derechos declara
dos en esta Ley y a las limitaciones establecidas en
su artículo segundo.
I)) La difusión, circulación o reproducción en Es
paria de impresos editados_en el extranjero cuando
no se hubieran cumplido los requisitos necesarios.
c) La•publicación dé disposiciones, acuerdos o do
cumentos oficiales que tengan el carácter de reserva
dos ¿nforme a lo dispuesto en el aftículo séptimo.
Artículo sesenta y ocho.—Infracciones graves y
leves.—Uno. Constituyen infracciones graves :
a) El incumplimiento de las obligaciones de in
serción o difusión contenidas en los artículos sexto
y sesenta y dos de esta Ley, siempre que exista re
querimiento expreso al efecto.
b) 'Cualquier otra infracción de las disposiciones
legales o reglamentarias cuando haya intención mani
fiesta de deformar la opinión pública, se produzca con
reiteración o cause una perturbación grave y actual.
Dos. Se considera como infracción leve, cualquier
infracción de las disposiciones legales o reglamenta
rias que no esté comprendida corno infracción muy
grave en el artículo sesenta y siete o cómo grave en
el párrafo anterior de este artículo.
Artículo sesenta y nueve.—Sanciones.—rno. Por
razón de las infracciones 'a que se refieren los artícu
los anteriores, podrán imponerse las siguientes san
ciones:
a) Cualiclo la responsabilidad afecte al autor o di
rector.
e
Primero.—En las. infracciones leves : suspensión en
el ejercicio de las actividades profesionales hasta quin
ce días o multa de mil a veinticincó milpesetas.•Segundo.—Enlas graves : suspensión en el ejercicio
de las actividades profesionales de quince días a un
mes o multa de veinticinco mil a cincuenta mil pe
setas.
Tercero. En las muy graves : suspensión en el
ejercicio de las 'actividades profesionales de un mes
a seis meses o multa de cincuenta mil a doscientas
cincuenta mil pesetas.
b) A los empresarios o Empresas :
Primero.—En las infracciones leves : multa de mil
a cincuenta mil pesetas.
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1 Segundo. En las graves : multa de cincuenta mil
a cien mil pesetas.
Tercero.—En las muy graves : suspensión de las
publicaciones periódicas hasta dos meses en los dia
rios ; hasta cuatro meses en los sémanarios o publi
caciones quincenales, y hasta seis meses en las de me
nor frecuencia; Suspensión de las actividades de las
Empresas editoriales definidas en el artículo cincuen
ta hasta tres meses o multa de cien mil a quinientas
mil pesetas.
Dos. La sanción de multa podrá ser impuesta con
juntamente con cualquier otra.
Tres. Las resoluciones sobre sanciones serán ano
tadas en los Registros correspondientes.
Artículo setenta.—Competencia.—La competencia
para corregir las infracciones expresadas corres
ponde:
Uno. Al Director general de Prensa o al de In
formación, en su caso, las de carácter leve.
Dos. Al Ministro de Información y Turismo, las
de carácter grave.
Tres. Al Consejo ,de Ministros, las de carácter
muy grave.
Artículo setenta y uno.—Recursos.--Uno. Contra
los acuerdos que impongan las sanciones podrá re
curtirse, en vía administrativa, árite :
a) El Ministro de Información y Turismo, de los
adoptados por la Dirección General de Prensa o de
Información, en su caso.
b) El Consejo de Ministros, de los adoptados por
el Ministro de Información y turismo.
c) El mismo Consejo, en súplica, por los eitie éste
hubiera acordado.
Dos. Contra los acuerdos que pongan fin a la
vía administrativa podrá recurrirse ante la jurisdic
ción contencioso-administrativa.
Artículo setenta y dos.—Publicación de sentencias.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo cuatrocien
tos sesenta y cinco del Código Penal, las sentencias
o resoluciones administrativas que impongan sancio
nes deberán insertarse en la misma publicación a que
se refieran, en uno de los tres números inmediatamen
te posteriores a su notificación,
DISPOSICIONES FINALES
Primera.—El régimen de las Empresas, Agencias
de información y publicaciones constituidas o que
puedan constituirse en el futuro por el Estado o En
tidades públicas, el Movimiento Nacional v la Organización Sindical, quedará sujeto a lo establecido en
las disposiciones•creadoras de aquéllas, sin perjuiciode dar cumplimiento a los requisitos formales exigidos en la presente Ley y en las dispósiciones reglamentarias dictadas en aplicación de la misma.
Segunda.—Para resolver las cuestiones que pueda suscitar la aplicación de la presente Ley a las publicaciones de la Iglesia católica, dependientes de su
jerarquía, el Gobierno y la Comisión Episcopal deMedios de Comunicación Social adoptarán los acuer
dos procedentes.
Tercera.—Queda facultado' el Gobierno para dic
tar cuantas normas reglamentarias sean convenien
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tes para el mejor desarrollo v aplicación de esta Ley
Cuarta.—Estarán exentos de toda clase de impues
tos los actos que deban realizarse para acomodar la
estructura de las Empresas existentes a los precep
tos de esta Ley.
DISPOSICION DEROGATORIA
LIX
•
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.—En el plazo de un ario a partir de la en
trada en vigor de ésta Ley, todas las Empresas pe
riodísticas, Empresas editoriales. agencias de infor
mación y publicaciones a que la misma afecta, se aco
modarán a lo que en ella se dispone, procediendo a
inscribirse en los respectivos registros.
Segunda.—Con independencia de lo establecido en
la disposición anterior, quedarán subsistentes las pro
porciones de capital extranjero que, debidamente au
torizadas, existieren en las Empresas periodísticas y
editoriales con anterioridad al primero de enero de
mil novecientos sesenta. La transmisión de los títulos
o acciones en que las referidas proporciones consis
tan sólo podrán realizarse a favor de personas en las
que concurran, respectivamente, los requisitos exigi
dos en el artículo dieciséis y en el párrafo primero del
artículo cincuenta de esta Ley.
Tercera.—Continuárán subsistentes en su forma
actual las Empresas periodísticas que hayan hecho
uso del derecho reconocido en la disposición transi
toria décimosegunda de la vigente Lev de Sociedades
Anónimas, sin perjuicio del cumplimiento de los re
quisitos de inscripción en el Registro que resulten de
lo dispuesto en esta Ley.
Cuarta...7—En el plazo señalado en la disposición
primera, las Sociedades Anónimas existentes con an
terioridad a la publicación de esta Ley, que tengan
como objeto social el determinado en el artículo die
cinueve, podrán constituir la Junta de Fundadores,
acomodándose a lo dispuesto en el artículo veinte,
previo acuerdo unánime de sus accionistas, adoptado
en Junta general.
Quinta.—En el plazo de un ario, a partir de la en
trada en vigor de esta Ley, deberá ser promulgado,
por Decreto, el texto refundido del Estatuto de la
Profesión Periodística.
Unica. Quedan derogadas las Leyes de Imprenta
de veintiséis de junio de mil ochocientos ochenta y
tres, la de Prensa de veintidós de abril de mil nove
cientos treinta y ocho, el apartado b) del artículo cua
renta de la Ley reguladora de la jurisdicción conten
cioso-administrativa de veintisiete de diciembre de
mil novecientos cincuenta y seis, en lo que es refiere
al ejerccio de la función de policía sobre la Prensa,
el Decreto de veintitrés de septiembre de, mil nove
cientos cuarenta y uno sobre autorización para la pu
blicación de 'obras, el Decreto de trece de marzo de
mil novecientos cincuenta y tres y la Orden de vein
ticinco de mayo del mismo ario sobre derecho de rec
tificación en prensa periódica, el Decreto de once de
julio de mil novecientos cincuenta y siete por el que
se regula el requisito de pie de Imprenta en las pu
blicaciones, la Orden de veintinueve de abril de mil
novecientos treinta y ocho referentes a los trámites
previos a la publicación de libros, la Orden de vein
ticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y dos
sobre publicación de revistas, la Orden de veintitrés
de marzo de mil novecientos cuarenta y seis sobre
censura previa, las Ordenes de veintiocho de enero
de mil novecientos cincuenta y dos y trece de agosto
de mil novecientos sesenta y dos sobre nombramien
to y sustitución de Directores, la Orden de treinta y
uno de octubre de mil novecientos cincuenta y siete
sobre publicación de información general, 'la Orden
de veintiuno de julio de mil novecientos cincuenta y
nueve por la que se establece el número de orden del
Registro de Publicaciones para los libros editados en
España o importados del exterior, la Orden dé cua
tro de octubre de mil novecientos cincuenta y ocho
sobre registro de Empresas periodísticas y la Orden
de siete de febrero de mil novecientos sesenta y tres
sobre acreditación de informadores extranjeros, así
como cuantas disposiciones se opongan a lo dispues
to en la presente Ley.
Dada en el Palacio de El Pardo a dieciocho de mar
zo de mil novecientos sesenta y seis.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 67, pág. 3.310.)
LI
DECRETOS
Ministerio de Información y Turismo
DECRETO 745/1%6, de 31 de mar5o, por
el que se regula el ejercicio del Derecho de
Rectificación.
La Ley de Prensa e Imprenta, en su artículo se
senta y dos, regula el derecho de rectificación esta
bleciendo la obligación de inserción por las publica
ciones periódicas de las notas o comunicados remiti
dos por la Administración o Autoridades en rectifi
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cación o aclaración de información publicada en aqué
llas sobre actos propios de su competencia o fun
ción.
Se estima procedente dictar las normas reglamen
tarias a que ha de ajustarse el ejercicio de tal dere
cho y la obligatoriedad de inserción legalmente de
terminada.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Infor
mación y Turismo, visto el informe del Consejo No
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cional de Prensa, de conformidad con el dictamen
del Consejo de Estado y previa deliberación del Con
sejo de Ministros en su reunión del día veinticinco
de marzo de mil novecientos sesenta y seis,
DISPONGO:
Artículo primero.—E1 órgano de la Administra
ción o Autoridad que desee hacer uso- del derecho de
rectificación a que se refiere el artículo sesenta y dos
de la Ley de Prensa e Imprenta. lo hará a través
de la Dirección General de Prensa o de la Delega
ción Provincial del Ministerio de Información y Tu
rismo correspondiente, remitiendo al efecto la nota
o comunicado que haya de insertarse :
Primero. Se remitirá a la Dirección General de
Prensa :
a) Cuando la rectificación emane de un órgano
de la Administración Central o Autoridad cuya com
petencia se extienda a todo el territorio nacional,
cualesquiera que sea el lugar donde radique la publi
cación que haya de insertarlo.
b) Cuando la rectificación emane de un órgano
de la Administración Regional, Provincial o Local,
o Autoridad cuya competencia no se extienda a todo
el territorio nacional, siempre que la publicación que
haya de insertarlo no radique dentro del ámbito te
rritorial a que abarque su competencia.
Segundo.—Se remitirá a la Delegación Provin
cial correspondiente del Ministerio de Información
y Turismo :
a) Cuando la rectificación emane de un órgano
de la Administración Provincial o Local, o Autoridad
cuyo ámbito de competencia esté comprendido den
tro de los límites de la provincia de que se trate, y la
publicación que haya de insertarlo radique en dicha
provincia.
b) Cuando la rectificación emane de un órgano
de la Administración o Autoridad cuyas competen
cias excedan de los límites de la provincia y no abar
quen a todo el territorio nacional, siempre que la
publicación que haya de insertarlo radique dentro del
ámbito territorial a que dicha competencia se extien
de. En este supuesto, el escrito se enviará a la De
legación de la provincia en que dicha publicación se
edite. •
Artículo segundo.—Las notas o comunicados de
rectificación deberán circunscribirse concretamente al
objeto de la aclaración o rectificación de la informa
ción de que se trate.
Artículo tercero.—La Dirección General de Pren
sao, en su caso, las Delegaciones Provinciales del
Departamento, remitirán a la publicación o publica
ciones obligadas a insertarlas, sea o no con requeri
miento expreso al efecto, las notas o comunicados
que procedan de órganos de la Administración o Au
toridades facultadas para hacer uso del derecho de
rectificación y se ajusten a lo preceptuado en el ar
tículo segundo de este Decreto.
Artículo cuarto.—Cuando la información que sea
objeto de rectificación haya sido distribuida por una
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Agencia informativa y publicada con indicación de su
procedencia, la Dirección General de Prensa podrá
ordenar a dicha Agencia, sea o lit con requirimien
to expreso al efecto, la inserción de la nota o comu
nicado de rectificáción y su distribución a las mis
mas publicaciones a que lo fué la información obje
to de la misma. Los Directores de las publicaciones
que hubieren insertado dicha información vendrán
obligados a la inserción de la nota o comunicado dis
tribuido por la Agencia, la cual, al transmitirlo, hará
constar que se frata del ejercicio del derecho de.rec
tificación.
Artículo quinto.--Los Directores de las publica
ciones periódicas están obligados a insertar gratuita
mente las notas o comunicados de rectificación en el
número siguiente a la recepción de las mismas, a
través de la Dirección General de Prensa o Delega
ción Provincial correspondiente o, en su caso, de la
Agencia informativa que las distribuya.
Cuando el Direciór de la publicación estime que
es técnicamente imposible dar ctu-nplimiento, en el
número siguiente a su recepción, a las condiciones
exigidas para la inserción en el artículo séptimo, po
drá solicitar de la Dirección General de Prensa o de
la Delegación Provincial del Ministerio, justifican
do debidamente tal imposibilidad, la ampliación del
plazo, que en ningún caso podrá ser superior al de
los dos números siguientes al día de la recepción.
Artículo sex-to.—Cuando la nota o comunicado de
rectificación se remita por la Dirección General de
Prensa a una Agencia informativa, de conformidad
con lo previsto en el artículo cuarto de este Decreto,
la transmisión de la misma habrá de efectuarse en el
primer servicio informativo que emita a partir del
momento en quede reciba.
Articulo séptimo.—La inserción de la nota p co
municado por las publicaciones de que se trate habrá
de realizarse en la misma plana y columna y con log
mismos caracteres tipográficos con que se publicó
la información objeto de rectificación.
Artículo octavo.—No podrá hacerse en el escrito
de rectificación por parte dé la publicación o de la
Agencia, modificación, intercalación ni supresión al
guna, ni. incluir apostillas o comentario al escrito de
rectificación en el Mismo niímero en que éste se in
serte, ni en el servicio informativo del mismo día en
que por la Agencia se distribuya.
Artículo noveno.—El incumplimiento de lo que en
este Decreto se establece, con independencia de las
responsabilidades de otro orden en que pueda incu
rrirse, será sancionado en vía administrativa de con
formidad con lo dispuesto en la Ley de Prensa e
Imprenta:`
Artículo décimo. — Contra los acuerdos que im
pongan sanción podrán interponerse, en vía admi
nistrativa, los recursos determinados en el artículo
setenta y uno de ía Ley de Prensa e Imprenta. Con
tra:los acuerdos que pongan fin a la vía administra
tiva podrá recurrirse ante la jurisdicción contencioso
lcIministrativa.
Artículo undlcimo.—Por el Ministerio de Infor
mación y Turismo se dictarán las disposiciones ne
cesarias para el cumplimiento y desarrollo de lo dis
puesto en este Decreto.
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. Artículo duodécimo.—E1 presente Decreto entra
rá en vigor el día nueve de abril de mil novecientos
sesenta y seis.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a treinta y uno de marzo de mil novecientos
sesenta y seis.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Información y Turismo,
MANUEL FRAGA IRIBARNE
(Del B. O. del Estado núm. 80, pág. 3.959.)
DECRETO 750/1966, de 31 de marzo, por el
que se dictan normas para la aplicación de
lo dispuesto en los artículos 6 y 7, de la Ley
de Prensa e Imprenta sobre Información de
interés general y derecho a obtener Infor
mación oficial.
El artículo seis de la Ley de Prensa e Imprenta
establece el deber de las publicaciones periódicas y
las agencias informativas de insertar o distribuir, con
indicación de procedencia, las notas, comunicaciones
y noticias de interés general que la Administración
y las entidades públicas consideren necesario divul
gar. Por su parte, el artículo' siete del mismo texto
legal determina que el Gobierno, la Administración
y las entidades públicas deberán facilitar información
sobre sus actos a las publicaciones periódicas y agen
cias informativas.
De conformidad con lo prevénido en ambos pre
ceptos, procede dictar las correspondientes normas re
glamentarias que regulen la forma en que ha de dar
se cumplimiento a lo que en ellos se dispone.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Infor
mación y Turismo, visto el informe del Consejo Na
cional de Prensa, de conformidad con el dictamen del
Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día veinticinco de
marzo de mil novecientos sesenta y seis,
DISPONGO:
Artículo primero.—De conformidad con lo previs
to en el artículo seis de-la Ley de Prensa Impren
.ta, las publicaciones periódicas deberán insertar y
las Agencias informativas distribuir con la indicación
de su procedencias las notas, comunicaciones y no
ticias de interés general que la Administración y las
Entidades públicas consideren necesario divulgar. Ta
les informaciones serán remitidas sin discriminación
entre publicaciones análogas. de conformidad con lo
que en este Decreto se establece.
Artículo segundo.—A efectos de lo dispuesto 'en
el artículo anterior, la Dirección General de Prensa
estimará en principio como publicaciones análogas
aquellas que dentro del territorio nacional o en su
caso de una localidad o zona geográfica determinada
tengan la misma periodicidad o se consideren clasi
ficadas en el mismo grupo por' razón de su conteni
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do, de acuerdo con lo previsto en el artículo diez del
Decreto por el que se regulan los requisitos y clases
de los impresos.
Artículo tercero.— Las 'notas, comunicaciones y
noticias a que se refiere el artículo primero de este
Decreto se remitirán a las publicaciones periódicas o
Agencias informativas que deban insertarlas o trans
mitirlas a través de la Dirección General de Prensa,
que las cursará, sea o no con requerimiento expreso
al efecto, cuando estime procedente su inserción o
transmisión, teniendo en cuenta :
z.‘
a) El ámbito de difusión que ha de dársere, en
atención a su interés para todo el territorio nacional
o para una determinada zona geográfica.
b) La adecuada extensión de la información re
mitida, que responderá a un criterio periodístico de
máxima concisión, siempre que los diversos aspectos
de su contenido queden suficiente y- precisamente ex
puestos.
Artículo cuarto.—Si la nota, comunicación o no
ticia se transmite a través de una Agencia, se indica
rá si la obligación de inserción afecta a todas las pu
blicaciones periódicas análogas del territorio nacio
nal o sólo a las de una o varias provincias, que se de
terminarán expresamente.
Artículo quinto.—En el caso de que la obligación
de inserción afecte a publicaciones periódicas de una
provincia determinada, la Dirección General de Pren
sa remitirá a dichas publ?caciones la nota, comuni
cación o noticia de que Se trate á través del corres
pondiente Delegado provincial del Ministerio.
Artículo sexto.—La fecha de remisión y, en su
caso, el requerimiento expreso de inserción o trans
misión se hará figurar en todas las hojas de que cons
te la nota, 4,rnunicado o noticia cuya ;nserción" se
requiere.
- Artículo séptimo. — Las publicaciones periódicas
deberán insertar la información remitida en el nú
mero siguiente a la fecha de su recepción. Lás Agen
cias informativas deberán transmitirla en el primer
servicio que emitan a partir del momento en que la
reciban.
Artículo octavo.—E1 Gobierho, la Administración
y las Entidades públicas deberán facilitar informa
ción sobre sus actos a todas las publicaciones perió
dicas y Agencias de información general que la soli
citen por escrito de su Director o persona debida
mente autorizada por el mismo.
Artículo noveno.—Cuando una publicación perió
dica o Agencia de información general solicite de un
órgano del Gobierno o de la Administración o de una
Entidad pública información sobre sus actos, el ór
gario o Entidad requeridos podrán :
a) Facilitar la información requerida o fijar un
plazo para concederla.
b) No acceder a facilitar dicha información cuan
do, de conformidad con lo previsto en el párrafo se
gundo del artículo séptimo de la Ley de Prensa e
Imprenta, la actividad o materia de que se trate sea
de carácter reservado por precepto de la Ley o por
su propia naturaleza, manifestándolo así de manera
expresa.
■•••
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Artículo décimo.—Las: actuaciones, disposiciones o
acuerdos del Gobierno, de la Administración o de las
Entidades públicas tendr-..n el carácter de reserva
das por su propia naturaleza cuando se refieran :
a) A asuntns de índole militar, diplomática, eco
nómica o industrial que deban permanecer secretos
en interés de la defensa nacional, de la seguridad del
Estado y del mantenimiento del orden público inte
rior y la paz exterior.
b) A actuaciones, disposiciones o acuerdos que
no hayan tenido carácter público o no hubieren sido
oficialmente publicados y que, por las razones deter
minadas en el apartado anterior o por especiales cir
cunstancias de interés nacional, deban permanecer se
cretos, o a los actos y documentos en que las referi
das actuaciones se formalicen y que expresamente se
declaren de carácter reservado.
c) A la actuación de las Autoridades en la inves
tigación o persecución- de hechos delictivos y a la de
los Tribunales de justicia, siempre que con la difu
sión pueda obstaculizarse la acción de tales órganos
o la independencia judicial, o cuando suponga reve
lar, antes de la vista pública o de la sentencia, hechos,
documentos o cuestiones que debaii quedar sometidos
al secreto de las actuaciones.
Artículo undécinio.—Cuando la información que se
facilite deba permanecer reservada con carácter tem
poral, los documentos en que conste habrán de lle
var indicación expresa y concreta del día y hora en
que puede hacerse pública.
Artículo duodécimo.--iEl incumplimiento de lo que
en este Decreto se establece, con independencia de
las responsabilidades de otro orden en que pueda
incurrirse, será sancionado en vía administrativa, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prensa
e Imprenta.
Artículo décimotercero.—Contra los acuerdos. que
impongan sanción, podrán interponerse, en vía ad
ministrativa, los recursos a que se refiere el artículo
_setenta y uno de la Ley de Prensa e Imprenta. Con
tra los acuerdos que pongan fin a la vía administra
tiva podrá recurrirse ante la Jurisdicción contencio
so-administrativa.
Artículo décimocuarto.—Por el Ministerio de In
formación y Turismo se dictarán las disposiciones
necesarias para la aplicación y desarrollo de lo dis
puesto en este Decreto.
Artículo décimoquinto.—E1 presente Decreto en
trará en vigor el día nueve de abril de mil novecien
tos sesenta y seis.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a treinta y uno de marzo de mtl novecien
tos sesenta y seis.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Información .y Turismo,
MANUEL FRAGA IRIBARNE
(Del B. O. del Estado núm. 80, pág. 3.964.)
R•nni\Tns
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patenta¿os.
Situaciones dé personal.
Orden Ministerial núm. 1.541/66 (D).—Se dis
pone que el Comandante Médico D. José María Ro
dríguez Tejerina cese en la situación de "supernu
merario" en que se encuentra y pase a la de "dispo
nible", quedando a las órdenes del Capitán General
del Departamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 31 de marzo de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias ecitatoriales.
•
Orden Ministerial núm. 1.542/66 (D). Con
arreglo' a 16 dispuesto en las Ordenes Ministeriales
de 1 de mayo de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. nú
meros 97 y 81, respectivamente) se conceden seis
meses de licencia ecuatoral, para Madrid, al Tenien
te Médico D. Alberto Román Abad Abad, que ce
sará en la corbeta Descubierta después del día 30 de
abril próximo, cuando sea relevado, pasando a dispo
sición de la Superior Autoridad de la Jurisdicción
Centrál.
Dicha licencia deberá contarse a partir de la fe
cha del "notado y cumplido" de su buque, y durante
la misma percibirá sus haberes por la Habilitación
General de este Ministerio.
Madrid, 31 de marzo de 1966.
NIETO
Excmos. Sres.
Sres. ...
El
Maestranza de la Armada.
Vuelta al servicio activo.
Orden Ministerial núm. 1.543/66 (D).—Accediendo a lo solicitado por el Auxiliar Administrativo
de primera D. Ginés Reriasco Ros, se le concede la
vuelta al servicio activo, cesando en la situación de
"separación temporal del servicio" en que actual
mente se encuentra, pasando a disposición de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz.
Madrid, 3r de marzo de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio.
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INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.544/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por4,141 Intervención Centfal,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial
de 28 del mismo mes y año (D. O. núm. 1 de 1951)
y disposiciones complementarias, he Pesuelto conce
der al personal de la Armada que figura en la rela
ción anexa los trienios acumulables en el número,
cuantía anual y fecha de su abono que se indican no
minalmente en la misma.
Madrid, 31 de marzo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases
Aux. M.a Civil ...
kux. M. Civil ...
Aux. M.a Civil ...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Rivera Rodríguez ... ••• •••
D. Francisco Pérez-Ojeda García ...
D. Emilio Bermúdez Niño ...
•••
••• •••
Cantidad
anual
Pesetas
14.000
12.000
11.000
Concepto
por el que 1 Fecha en,que debe
se le concede comenzar el abone
14 trienios ...
12 trienios ...
11 trienios ...
1
1
1
marzo
marzo
abril
1966
1966
1966
NOTA GENERAL
Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 1964 y disposicio
nes complementarias.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto legal,
se publica a continuación relación de pensiones ordi
narias que han sido actualizadas con arreglo a las
Leyes número 82, de 23 de diciembre de 1961 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 310), y número 1, de
29 de abril de 1964 (B. O. del Estado núm. 105), a
fin de que por las Autoridades competentes se prac
tique la oportuna notificación a los interesados.
, Madrid, 11 de marzo de 1966. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Barcelona.—Doña Rosario Orús Soler, huérfana
del Contralmirante Excmo. Sr. D. Luis Orús y
Prezcnó.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 2.071,18 pesetas.—Total pen
sión, más un incremento del 50 por 100, a partir de
-1 de enero de 1965, según fecha de arranque : pese
tas 3.106,77 mensuales.—Total pensión, más un in
cremento del 75 pit'Y'r 100, a partir de 1 de enero de
1966, según fecha de arranque : 3.624,56 pesetas
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mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Barcelona desde el día 1 de enero de 1965.—Resi
de en Barcelona.—(3).
Madrid. — Doña Aurora Alvarez Cuevas, viuda
del Comisario de la Armada D. José Silveiro Es
,
quiroz.—Pensión mensual que le -corresponde por el
sueldo regulador : 1.167,01 pesetas.—Total pensión,
-más un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque : 1.750,51
pesetas mensuales. — Total pensión, más un incre
mento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966,
según fecha de arranque : 2.042,26 pesetas mensua
les, -a percibir por la Dirección General de la Deuda
y Clases Pasivas desde el día 1 de enero de 1965.
Reside en Madrid.—(3).
Cádiz.—Doña María Luz Martín Giorla, huérfana
del Capitán de Infantería de Marina D. Víctor Mar
tín Delgado.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 908,68 pesetas.—Total pen
sión, más un incremento del 50 por 100, a partir de
1 de enero de 1965, según fecha de arranque : pese
tas 1.363,02 mensuales.—Total pensión, más un in
cremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de
1966, según fecha de arranque : 1.590,19 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Cádiz desde el día 1 de enero de 1965. Resi
de en San Fernando (Cádiz).—(3).
Madrid.—Doña María Josefa Martínez Martínez
Fortún, madre del Teniente de Navío clon An
drés Pinto Martínez.—Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 3.343,05 pese
tas.—Total pensión, más un incremento del 50 por
100, a partir de 1 de enero de 1965, según fecha de
arranque : 5.014,57 pesetas.—Total pensión, más un
incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque : 5.850,33 pesetas
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mensuales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de enero de
1965.-Reside en Madrid.-(8).
.Cádiz.-Doña María Teresa Pastor López, huér
fana del Teniente de Navío D. José Luis Pastor To
masety.-Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 908,68 pesetas. - Total pensión,
más un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque : 1.363,02 pe
setas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, se
gún fecha de arranque : 1.590,19 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de enero de 1965. Reside en Cá
diz.-(3).
Cádiz.-Doña Ana Gallardo Trujillo, viuda del
Alférez de Navío D. Francisco Peinado Cuevas.-
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador : 835,76 pesetas.-Total pensión, más un
incremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha de arranque : 1.253,64 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
75 por 100, a vartir de 1 de enero de 1966, segúnfecha de arranque : 1.462,58 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de ,Cádiz des
de el día 1 de enero de 1965. Reside en Tarifa
(Cádiz).-(3).
Murcia.-Doña Oria -Meca Motilla, huérfana del
Maquinista Mayor de la Armada D. José María
Meca Visso.-Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 1.220,83 pesetas. - Total
pensión, más un incremento del 50 por 100, a partir
de 1 de enero de 1965, según fecha de arranque :
1.831,24 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque : 2.136,44 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el día 1 de enero de 1965. Resi
de en Cartagena (Murcia).-(3).
Barcelona. - Doña María Parcet Menant, viuda
del Oficial segundo Aeronáutico de la Armada don
Bernardino Pérez Pazos.-Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 720,13 pesetas'.
Total pensión, más un incremento del 50 por 100, a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha de arran
que : 1.080,19 pesetas mensuales. - Total pensión,
más un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de
enero de 1966, según fecha de arranque : 1 260,22 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Barcelona desde el día 1 de enero de 1%5.
Reside en Barcelona,-(3).
Murcia.-Daña María Dolores Beas Torrecillas,
doña Angeles y doña Trinidad Beas Jiménez, huér
fanas del Oficial segundo de Artillería de la Armada
don Antonio Beas Jiménez.-Pensión mensual queles corresponde por el sueldo regulador : 841,66 pese
tas.-Total pensión, más un incremento del 50 por100, a partir de 1 de enero de 1965, según fecha de
arranque : 1.262,49 pesetas mensuales. - Total pensión, más un incremento del 75 por 100, a partir de
1 de enero de 1966, según fecha de arranque : pese
tas 1.472,90 mensuales, a percibir por la Delegación(le Hacienda de Cartagena desde el día 1 de enerode 1965.-Residen en Murcia.-1(10).
Barcelona. - Doña Francisca García Diez, viuda
del Segundo Maquinista de la Armada D. Ramón
Gallardo González.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 1.006,94 pesetas.-
' Total pensión, más un incremento del 50 por 100, a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha de arran
que: 1.510,41 pesetas mensuales. - Total pensión,
más un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de
enero de 1966, según fecha de arranque 1.762,14
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Barcelona desde el día 1 de enero de
1965.-Reside en Barcelona.-(3).
Barcelona. - Doña Ramona Rioseco Martínez,
viuda del ex Auxiliar primero Maquinista de la Ar
mada D. Gonzalo Meizoso Bouzón.-Pensión men
sual que le corresponde por el sueldo regulador : pe
setas 688,02.-Total pensión, más ul incremento del
50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según
fecha de arranque : 1.032,03 pesetas mensuales.-To
tal pensión, más un incremento del 75 por 100, a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que : 1.204,03 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Barcelona desde el día 1
de enero de 1965-Reside en P. Llobregat (Barce
lona).-(3).
Barcelona. - Doña Carmen Salar Lozano, viuda
del ex Auxiliar segundo Naval D. Francisco Rubio
Sánchez.-Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 566,49 pesetas.-Total pensión,
más un incrementa del 50 por 100, a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque : 849,73 pe
setas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque : 991,35 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Barcelona
de'sde el día 1 de enero de 1965.-Reside en Barce
lona.-(3).
Barcelona.-Doña Felisa Martínez Marcos, viuda
del Auxiliar primero Aeronáutico de la Armada don
Francisco Morilla Esteve.-Pensión mensual que le
corresponde por él sueldo regulador : 542,18 pesetas.
Total pensión, más un incremento del 50 por 100, a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha de arran
que : 813,27 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque : 948,81 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Barcelona desde el día 1 de enero de 1965.-Re
side en Barcelona.-(3).
Barcelona.-Doña Pilar Angeles Usea, viuda del
Fogonero preferente de la Armada Pedro Cawelén
Saavedra.-Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 500.00 pesetas.-Total pensión,más un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque : 750,00 pe
setas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 196, según
fecha de arranque : 875,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Barcelona
desde el día 1 de enero de 1965.-Reside en Bar
celona.-(12).
Cádiz.-Doña Ana Fajardo Fernández, viuda del
Mecánico de la Armada Antonio Acosta Bulpe.
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo re
gulador : 615,10 pesetas.-Total pensión, más un in
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cremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero de
1965, según fecha de arranque : 922,65 pesetas men
suales.—Total 1)ensón1 más un incremento del 75
por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según fecha
de arranque : 1.076,42 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 1 de enero de 1963. Reside en San Fernando
(Cádiz).-4(3).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42" del Reglamento para
aplicación del vigente. Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre die 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, 'que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida- -notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) La percibirá en la cuantía que se expresa,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas por cuenta del anterior señalamiento, que
té.
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queda nulo y sin efecto a partir del 31 de diciembre
de 1964.
(8) Pensión extraordinaria que percibirá en la
cuantía que se expresa, previa liquidación y deduc
ción -de las cantidades abonadas por cuenta del an
terior señalamiento, que queda nulo y sin efecto
•
a
partir del 31 de diciembre de 1964.
(10) La percibirán en coparticipación, en la si
guiente fórma : doña Dolores Beas Torrecillas, el 50
por 100 del total de la pensión, y doña Angeles y
doña Trinidad Beas Jiménez, el otro 50 por 100 en
coparticipación y por partes iguales, en la cuantía
que se expresa, previa liquidación y deducción de las
cantidades abonadas por cuenta del anterior señala
miento, que queda nulo y sin efecto a partir del 31 de
diciembre de 1964.
(12) La percibirá en la cuantía que se expresa,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas por cuenta del anterior señalamiento, que que
da nulo y sin efecto a partir del 31 de diciembre
de 1964. Pero teniendo en cuenta que la pensión ac
tualizada, sin los aumentos de la Ley número 1/1964,
es menor que la que percibe por la mínima; más la
ayuda, no se abonará cantidad alguna a cuenta de
esta pensión en tanto no ejercite el derecho de op.
ción.
Madrid, 11 de marzo de 1966. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 74, página 535.
Apéndices.)
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